Plasmin Triggers Rapid Contraction and Degradation of Fibroblast-Populated Collagen Lattices  by Pins, George D. et al.
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